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«Общеславянская книжность: единство и многообразие» 
(к 1000-летию со дня преставления князя Владимира)
В Российской государственной библиотеке состоялась Третья между-
народная юношеская конференция «Общеславянская книжность: единство 
и многообразие», посвященная Дню православной книги и 1000-летию со дня 
преставления равноапостольного князя Владимира, которую посетил митро-
полит Калужский и Боровский Климент.
12 марта  в храме Христа Спасителя прошла  встреча  юных участников 
конференции, учащихся кадетских корпусов г. Москвы  и многочисленных 
любителей книги с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Предсто-
ятель  Русской православной церкви напутствовал  собравшихся  пастырским 
словом, подчеркнув, что День православной книги, торжественно отмечаемый 
каждый год, приобрел глубокое историческое осмысление: «Книги... доносят до 
нас информацию из прошлого, они являются носителями некоей наследствен-
ности. …В лучших книгах этот код запечатлен, и одной из них была книга, 
именуемая “Апостол”».
Конференция стала первой международной юношеской конференцией 
юбилейного  года, который, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О проведении мероприятий, посвященных памяти святого равно-
апостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси», пройдет под 
знаком святого князя Владимира.  
Ключевые слова: День православной книги, РГБ, митрополит Климент, 
юношеская конференция, св. равноап. князь Владимир, общеславянское единство.
В Российской государственной библиотеке (РГБ) 12—13 марта 2015 г. про-шла Третья международная юношеская конференция «Общеславянская книжность: единство и многообразие», приуроченная к празднованию 
Дня православной книги и 1000-летия со дня преставления Крестителя Руси 
равноапостольного князя Владимира. Мероприятие было организовано Цен-
тром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обще-
стве РГБ совместно с Издательским советом Русской православной церкви.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 
2014 г. № 350 «О проведении мероприятий, посвященных памяти святого 
равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси». В тече-
ние 2015 г. запланировано проведение около 20 различных конференций как 
на территории России, так и за рубежом. Молодежная конференция в РГБ, 
приуроченная ко Дню православной книги, ежегодно отмечаемому научным 
сообществом на площадке главной библиотеки страны, стала одной из первых 
ласточек наступающей весны, первой конференцией этого года с международ-
ным участием. 
Проведение мероприятий, посвященных православной книге и книжности, 
является одним из способов самоидентификации русского мира. С момента выхода 
Указа Святейшего Патриарха Кирилла (2009), День православной книги приобрел 
глубокое историческое осмысление: «Благодаря книге знания передаются не толь-
ко горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально — из прошлого 
в настоящее, из настоящего в будущее»1, «книги... доносят до нас информацию 
из прошлого, они являются носителями некоей наследственности. И насколько 
опасно разрушать или видоизменять молекулы ДНК в клетке человека, настолько 
же опасно разрушать и духовный код рода человеческого. В лучших книгах этот 
код запечатлен, и одной из них была книга, именуемая “Апостол”»2.
12 марта в рамках конференции состоялась ежегодная встреча юношества 
с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, проходившая в Зале церков-
ных соборов храма Христа Спасителя. Как и последующее праздничное пред-
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ставление, посвященное истории 
первых  веков  христианства  на 
Руси, это общение послужило на-
чалом работы форума, настроив 
участников на праздничный лад.
Заседание второго дня прохо-
дило в РГБ. С приветственными 
словами в адрес юных участников 
обратились: председатель Изда-
тельского совета Русской право-
славной церкви Митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
заместитель генерального дирек-
тора РГБ Л.Н. Тихонова, извест-
ные московские ученые: заведую-
щий кафедрой русской словесно-
сти и межкультурной коммуника-
ции Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина 
В.И.  Аннушкин  и  заведующая 
кафедрой славянской филологии 
Московского  государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва Н.Е. Ананьева.
С уточнениями по регламен-
ту работы конференции и пред-
ставлением основных докладчи-
ков выступили бессменные орга-
низаторы и члены оргкомитета 
чтений, приуроченных к ежегод-
ному празднованию Дня право-
славной  книги  (выходу  перво-
печатного  «Апостола»  Ивана 
Федорова в 1564 г.), ведущий на-
учный сотрудник РГБ Т.А. Иса-
ченко и помощник председателя 
Издательского  совета  Русской 
православной церкви иеромонах 
Макарий (Комогоров). 
Всего на мартовской конфе-
ренции прозвучало 28 выступле-
ний,  включая  24  юношеских. 
В работе форума приняли участие 
70 человек — школьники и сту-
денты России (из Москвы, Волго-
града, Перми, Ярославля), Бела-
руси (из Минска) и Украины (из 
Львова, Чернигова), приглашен-
ные гости. Докладчики старшей 
возрастной группы представля-
ли московские и подмосковные 
вузы, Московскую православную 
духовную академию и семинарию 
(МПДА и С), Православный Свя-
то-Тихоновский  гуманитарный 
университет  (ПСТГУ),  Нацио-
нальную  библиотеку  Беларуси 
(НББ), Львовский национальный 
университет (ЛНУ) им. И. Фран-
ко,  Черниговский  националь-
ный педагогический университет 
(ЧНПУ) им. Т.Г. Шевченко.
Почетными гостями конфе-
ренции стали заслуженные ра-
ботники культуры Ярославского 
историко-художественного музея-
заповедника (ЯИХМЗ). Храни-
тель фонда старопечатных и руко-
писных книг ЯИХМЗ Т.И. Гули-
на выступила перед аудиторией, 
предварив доклад, посвященный 
«Слову о полку Игореве», расска-
зом о судьбе памятника, обретен-
ного в XVIII в. графом А.И. Му-
синым-Пушкиным в книжном 
собрании Ярославского архие-
рейского дома. В качестве подар-
ка ярославцы передали в фонды 
РГБ и НББ прекрасно иллюстри-
рованные альбомы заслуженного 
художника России Ю. Люкши-
на, посвященные уникальному 
памятнику древнерусской пись-
менности — «Слову о полку Иго-
реве». Ответным подарком бело-
русской стороны ярославскому 
музею стало широкоформатное 
издание М.Г. Булахова «“Слово 
о плъку Игореве” в переводах на 
славянские языки XIX—XX вв.», 
вышедшее в 2013 г. в минском 
издательстве «Беларуская наву-
ка». Издательский совет Русской 
православной церкви, совместно 
с РГБ, подарил всем участникам 
конференции (докладчикам, пе-
дагогам и гостям) издания, по-
священные русской истории, ее 
святым именам. Дипломы участ-
ников и подарки докладчики по-
лучили из рук митрополита Ка-
лужского и Боровского Климента.
В своем выступлении митро-
полит обратился к собравшим-
ся  с  напоминанием  о  том,  что 
настоящая литература занима-
ется  просвещением  человека. 
«Единственный  правильный 
путь познания — это познание 
Бога, — сказал владыка. — Если 
на это направить все силы, Бог 
откроет человеку смысл творе-
ния. А смысл жизни каждого из 
нас — восстановить единство с 
Богом. Грех разрушает единство, 
а  любовь  —  восстанавливает. 
В год 1000-летия со дня кончины 
святого равноапостольного князя 
Владимира следует помнить, что 
этот святой князь дал нашему на-
роду православную веру, язык и 
культуру».
Перед участниками конферен-
ции выступил с докладом профес-
сор  Государственного  института 
русского языка им. А.С. Пушки-
на, заведующий кафедрой фило-
логии  Православной  духовной 
Николо-Угрешской  семинарии 
В.И. Аннушкин.В соответствии 
с темой конференции он коснул-
ся  нескольких  аспектов,  акту-
альность которых очевидна для 
каждого  гражданина  современ-
ной России, особенно для молоде-
жи. Были затронуты темы веры, 
книжности и роли книги в совре-
менном мире, где побеждает все-
сильный Интернет, но при этом 
подлинная культура не только не 
умирает, но развивается в новых 
формах, а современный человек 
должен  владеть  всеми  видами 
речи.
Поднимая тему нашего един-
ства  и  многообразия,  В.И.  Ан-
нушкин  подчеркнул:  «Процве-
тающие народ, семья, человече-
ская личность могут быть только 
едиными и непротиворечивыми, 
а цельность и единение не толь-
ко  не  противоречат,  но,  наобо-
рот, способствуют многообразию 
личностных проявлений, выра-
женных в каждом человеке — об-
разе Божием». Князь Владимир 
и святые на земле Русской — те 
люди, которые всегда будут для 
нас ориентирами и маяками: как 
различны они! Сергий Радонеж-
ский от младенчества чист и непо-
рочен и в этой чистоте проходит 
всю «нощь настоящего бытия», а 
князь Владимир, отвергнув «су-
ету бездушных идолов», пришел 
к свету истины и вечной правде.
Общая  концепция  конфе-
ренции была ориентирована на 
общеславянскую проблематику, 
в  центре  которой  величествен-
но возвышалась личность князя 
Владимира. Обсуждались вопро-
сы этногенеза и единства славян-
ских народов; вклада князя Вла-
димира в историю России и дело 
государственного строительства; 
личности христианского правите-
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ля в церковной и национальной истории; отражение образа Крестителя Руси в 
материалах фондов и в публикациях РГБ. Несколько докладов было посвящено 
выдающемуся памятнику древнерусской письменности «Слово о полку Игореве» 
и его месту  в общеславянском культурном наследии. Особо следует отметить 
выступления студентов ПСТГУ и МПДА и С, дополнивших доклады своих одно-
курсников коллективными декламациями и песнопениями. 
Молодые докладчики из союзных государств рассказали о своеобразии на-
циональных переводов «Слова», выявив особенности словотворчества и экспе-
риментаторства национальных поэтов. К удивлению присутствующих, общее 
число украинских переводов «Слова о полку Игореве» оказалось достаточно 
велико (26), что свидетельствует о глубокой любви народа к данному произ-
ведению. Доклад студентки филологического факультета ЧНПУ им. Т.Г. Шев-
ченко Е. Таран был сделан дистанционно и звучал с экрана, как, впрочем, и 
некоторые другие доклады удаленных участников. Современные технические 
возможности в сочетании с высоким профессионализмом обслуживающего 
конференцию технолога А.С. Полторыхина позволили выйти на связь с залом 
не только Чернигову, но также Львову и Волгограду.
Студентка факультета  иностранных  языков ЛНУ им. Ивана Франко 
С. Павлова сделала доклад на тему «От блаженна бо корене благій прозябе 
плод», посвятив его видным деятелям славянского просвещения в южно-
славянских землях — князю Константину Острожскому и Ивану Федорову 
московскому, а позднее — львовскому диакону-книгопечатнику, имя кото-
рого объединяет Львов и Москву как книжные центры. В РГБ и в библиотеке 
ЛНУ им. И. Франко сегодня хранятся комплекты «Федоровских чтений», 
прекрасных сборников, которые регулярно выходили, начиная с 1959 по 
1980-е гг., и издание которых было приостановлено в эпоху «парада суверени-
тетов», но возобновлено в 2000-е годы.
Два доклада участников форума были посвящены рукописному наследию, 
хранящемуся в РГБ. О малоизвестной рукописи РГБ рассказала студентка ПСТГУ 
К. Астайкина. Речь шла о гимне святому князю Владимиру, некогда хранившем-
ся в архиве Великоустюжского районного краеведческого музея, собрание которо-
го поступило в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина в 1930-е годы. 
Студенты певческого отделения ПСТГУ исполнили это произведение перед со-
бравшимися.
Древнейшим изображениям князя Владимира посвятили рассказ учени-
цы московской Православной гимназии в Троице-Лыкове Д. Читашникова и 
Е. Петрова, привлекшие в своем докладе материалы исследований знаменитого 
Пискаревского летописца (РГБ. Ф. 228. № 176. 1640—1646 гг.), миниатюра из 
которого была использована в логотипе конференции.
Тематика докладов, прозвучавших на утреннем (младшая группа выступаю-
щих, школьники) и вечернем (студенты) заседаниях, охватывала разнообразные 
направления историко-филологической науки, продемонстрировав широкий ин-
терес молодежи к древнейшему периоду нашей истории, ее «общеславянскому» 
прошлому. Конференция продемонстрировала способность и желание педагогов, 
молодых специалистов и студентов искать ориентиры в безбрежном море книж-
ности Древней Руси, углубляясь в историческое прошлое до крайних временных 
рамок — IX и X вв., времени возникновения славянской письменности. 
С докладами, посвященными проблемам старшинства кириллицы и глаго-
лицы и этногенезу славянских народов, выступили С.Д. Авдеев и С. Думитро-
вич, студенты МПДА. В связи с памятной датой — очередной годовщиной со 
дня смерти выдающегося русского слависта, академика РАН О.Н. Трубачева 
(2002), С. Думитрович подчеркнул, что деятельность ученого во многом опре-
делила развитие отечественного славяноведения во второй половине XX в., и 
озвучил ряд важнейших идей ученого: сегодня, как никогда, актуальными 
и обсуждаемыми являются проблемы пространства славянского мира или, 
говоря словами О.Н. Трубачева, проблемы этногенеза славян.
Ученик кадетской школы-интерната № 6 «Московский Георгиевский 
кадетский корпус» А. Калинин своим докладом «“Слово о полку Игореве” в 
зеркале побед и поражений» продолжил освещение темы, связанной с древним 
памятником.
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Студент  подготовительного 
отделения  Московской  право-
славной  духовной  семинарии 
М. Гудым перевел исторические 
сведения,  озвученные  предше-
ствующим докладчиком, в пло-
скость лингвистики: «Попытки 
исследования того, как это древ-
нерусское поэтическое произведе-
ние воспроизводилось средствами 
каждого из славянских языков, 
предпринимались еще в XIX в., 
но тогда работа не получила обоб-
щающих результатов. Изучение 
проводилось на уровне анализа 
отдельных переводов на какой-
то один славянский язык. В на-
стоящее время накоплен большой 
объем критических оценок и по-
ложительных выводов, которые 
позволяют сопоставить литера-
турно-творческую практику сла-
вянских переводчиков и коммен-
таторов в более широком плане, 
типологически исследовать спо-
собы и средства идентификации 
древнерусского “Слова” на всех 
славянских языках». 
Выступление было продолже-
но коллективным чтением отрыв-
ков героического памятника о по-
бедах и поражениях русских кня-
зей в далеком XII в. (1185) на всех 
славянских языках поочередно 
(русском, украинском, белорус-
ском, сербском, болгарском, лу-
жицком, македонском,  словен-
ском, польском и чешском).
Со стороны библиотеки в объ-
единенном форуме детей и педа-
гогов  приняли  участие  ученый 
секретарь РГБ Е.А. Иванова, за-
ведующий Центром по исследо-
ванию проблем развития библио-
тек в информационном обществе 
А.А. Джиго, ведущий научный со-
трудник Т.А. Исаченко, старший 
научный сотрудник Д.В. Фомин 
и др.
Гости форума увидели досто-
примечательности библиотеки, 
ознакомились с системой библи-
ографического  обслуживания 
(от  старых каталогов до  совре-
менных  электронных  поиско-
вых систем, помогающих чита-
телям в их работе). В завершение 
двухдневной программы детям 
и педагогам торжественно были 
вручены дипломы, скрепленные 
подписями митрополита Калуж-
ского  и  Боровского  Климента, 
президента  РГБ  В.В.  Федоро-
ва и председателя оргкомитета 
Л.Н. Тихоновой, а также неболь-
шие памятные подарки, которые 
с любовью укомплектовали со-
трудники Издательского совета 
Русской православной церкви.
Оргкомитет  конференции 
планирует опубликовать лучшие 
выступления юных участников, 
предварив  их  приветствиями 
Святейшего Патриарха Москов-
ского  и  Всея  Руси  Кирилла  и 
председателя Издательского со-
вета Русской православной церк-
ви митрополита Климента. 
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В статье освещены результаты очередного ежегодного заседания редакционного совета и ре-
дакционной коллегии журнала «Библиотековедение». Приведены основные темы выступлений и 
главные вопросы, поставленные на заседании. Отмечены мнения о востребованности журнала, его 
научной составляющей. Рассматриваются аспекты взаимодействия редакции журнала и Высшей 
аттестационной комиссии. Определены задачи журнала на ближайший период: вхождение в базы 
данных SCOPUS и Web of Science, более активное распространение журнала в электронном виде, 
необходимость сделать акцент на публикации научных, дискуссионных, проблемных материалов. 
Озвучены конкретные перспективы развития журнала в 2015 году. Затронут вопрос межгосудар-
ственного взаимодействия в библиотечной сфере. Отмечен синергетический эффект, достигаемый 
путем эффективного взаимодействия всех участников процесса издания журнала.
Ключевые слова: Российская государственная библиотека, журнал «Библиотековедение», редак-
ционный совет, редакционная коллегия, Высшая аттестационная комиссия, база данных, SCOPUS, 
Web of Science, саммит БРИКС.
Заседание редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Библиотековедение» состоя-лось 19 марта 2015 г. в Российской государственной библиотеке (РГБ). 
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